





































































































































拉总督莱维 查 利 随
即给予保证
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民地政府 于 年通过 《华族移民法令》 与
诱拐法令
,




































































































































































其时 当政者为 双 哥 及 施
源 二人
,










华侨华人历史研究 年 第 期




























































































































































































































随之而起的是亭长 制 度 (Ti
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但为 了控制华侨 人 境 人 数
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陈静 英合著的 《美 国红 约
华人家庭》一 书
,






著 己 有不 少
,





对红 约 华人 家庭进行大量 的调查和详
尽 的研 究
,








深入分析探 讨 了华人 家庭在异种 或 多种









































较符 合海外华人 在海外发 展 实 际 的结
论
,
是一邓比 较有份量和 深刻 的学术著
作
。
该 书在 菲律宾 的出 版
,
充实 了菲律
宾有关 菲律 宾 和 菲 律 宾华人的 学术研
究
,
有助 于 加深 当地华人时菲律宾及 自
身的认识
,
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